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Місцеві бюджети, як основна фінансова база органів місцевого самоврядування, 
займають особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Адже органи 
самоврядування не можуть виконувати покладених на них функцій без необхідної 
економічної основи (матеріальних і фінансових ресурсів). Загалом, питання про 
необхідність формування власності органів самоврядування - це питання про створення 
відповідної економічної бази місцевих бюджетів.  
Важлива роль відводиться місцевим бюджетам у соціально-економічному 
розвитку регіону, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів 
освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також 
фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених 
пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист 
населення. 
Проблема місцевих фінансів є найбільш складною у розвитку місцевого 
самоврядування. Наявність у територіальної громади фінансових ресурсів, достатніх 
для вирішення питань місцевого значення, визначає реальність місцевого 
самоврядування в тому чи іншому регіоні.  
Формування місцевих фінансів, як і всієї фінансової системи України, 
відбувається в жорстких умовах. Це гальмує процес становлення основ фінансової 
автономії місцевих органів влади і в даний час регіональні фінанси знаходяться в стані, 
близькому до розрухи.  
На сьогоднішній день особливо важливою постає проблема вироблення дієвого 
механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке 
розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, і як висновок – видатків 
кожного виду бюджету та доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому 
питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні 
розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один 
із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших. 
Успішний розвиток процесу становлення місцевих фінансів в Україні можливий 
лише за умови проведення в державі широкомасштабної адміністративної реформи, 
результатом якої має стати формування нової, сучасної організації як державної влади, 
так і місцевого самоврядування, перебудова неефективних фінансово-бюджетної та 
податкової систем країни. 
Фінансова система, що формується в Україні, тільки тоді стане ефективною, 
коли в її складі, поряд із державними фінансами, важливе місце буде належати 
місцевим фінансам як самостійному інституту. 
Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і 
використання місцевих бюджетів в значній мірі дало б можливість розширення 
економічної самостійності регіонів країни. Адже істотний вплив на формування 
демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищення  шансів на успіх реформ, 
має той факт, наскільки вони політично незалежні і фінансово забезпечені. 
